<Case and Comment> How to interpret section 106 of Companies Act 2005? : A note on a recent Japanese Supreme Court decision by 金子, 敬明 & KANEKO, Yoshiaki
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